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LA PROXimñ FERIft 
DE AGOSTO 
Falta poco más de un mfs para la 
feria principai de nuestra ciudad, y aun 
no sabemos nada de lo que se proyecte 
en cuanto a festejos oficiales y particu-
lares. Es decir, sí sab mos que hay un 
pesimi-mo grande, efecto d^ las circuns-
tancias que se atraviesan, y el cual ame-
naza con que nos quedemos sin más 
festejos que la música y los clásicos 
puestos de turrones, los tit ir imundis y 
los recreos de movimiento.... 
Por el buen nombre de Antequera, 
es preciso que esto no sea así, y que 
nu stra renomb ada f- ria tenga mayores 
al cientes. Bien está que no pensemos 
en grandes cosas, pues no está el año 
para derroch a; pero sí (s indispensable 
que se procure la celebración de algu-
nos fest jos taurinos, en la forma que 
sea posib e, y de algunos espectáculos y 
entretenimientos deportivos, que sin 
mucho coste pueden proporcionaratrac-
tivo y despertar el entusiasmo del 
pueblo. 
Aunque sin grandes preten-iones, el 
Ayuntamiento debe aprestarse a organi-
zar un programa de festejos que den 
animación a esos festivos días, que no se 
concibe puefJan transcurrir sin atracti-
vos extraordinarios. 
Esto se hace tanto más preciso cuanto 
que el comercio y muchas in lustrias y 
Prqu ños negocios pu d n obtener en 
esos días un aumento de ingresos^que 
tanto necesitan para alivio de la crisis 
de falta de ventas y disminución de tra-
bajo que vienen subiendo durante todo 
el año. 
Excitamos el celo de la comisión 
Municipal de Fiestas (algunos de cuyos 
nuembros sabemos e tán animados de 
'os mejores propósito ), p ra que se 
reúna cuanto antes, y empiece sus ges-
tiones para ver de confeccionar el pro-
grama de la f. ria a la brevedad mayor. 
Para que pueda hacerse con tiempo la 
oportuna propaganda. 
íhñfütáú TELÉFONO m 
UNA IDEñ, HACEDERA 
Sin duda que es una obsesión nuestra 
hablar de cuando en cuando de*algunas 
mejoras y reformas en nuestros paseos 
y jardines. Pero es que cuanto se haga 
por embellecer la población nos entu-
siasma y nos nueve al aplauso como 
aliento a lo qu* significa una prueba de 
delicí d» sensibilidad y cultura. Por ello 
nos satisfacen las obras de jardinería que, 
lentas pero con constancia plausible, se 
llevan a cabo en el paseo de la Repúbli-
ca y parque del Primero de Mayo. 
Hace años lanzamos la idea de que 
se estableciera en sitio adecuado un 
modesto parque zoológico, a semejanza 
de los in talados en otras poblaciones, 
a b^se naturalmente de varios curiosos 
ejemplares ornitológicos, simios y otros 
animalitos de fácil adquisición, pero 
raros en nuestra f^una y que servirían 
d^ distracción y enseñanza para el pue-
b'o y especialmente para los niños. 
Después de aquella iniciativa nuestra se 
han incrementado las palomas en el 
Quiosco y se construyó el estanque, co-
locando en él algunos ánades. El gusto 
con que la gente acud^ a dar de comer 
a esos animalitos demuestra lo simpáti-
co que sería !a instalación de una gran 
jaula (por ejemplo, donde estuvo anti-
guamente la canariera), con otraz espe-
c es de pájaros de raro plumaje, y cuan-
do ¡as posibilidades del Ayuntamiento 
lo permitieran, colocar otra con peque-
ños ejemplares de monos que con sus 
monerías causarían la delicia de lo» 
niños. 
Brindamos la idea al señor Pozo, ac-
tual visitador de paseos, a cuyo entu-
siasmo por el cargo se deben las últimas 
reformas efectuadas en los jardines del 
parque y que sabemos trata de estable-
cer en el Quiosco una biblioteca pública 
que contribuirá a que sea más numero-
sa la concurrencia a ese paraje, agrada-
ble hoy por ia frondosidad y var i ídad 
de sus plantaciones, y que constituye 
un legítimo orgul lo de Antequera. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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C a r b ó n para c o c i n a 
La clase más económica y de mejor re~ 
saltado es la antracita almendrilla que 
sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8 . 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: qu inta l ptos 6'25. 
C a l z a d o s REGUA L t t c e n a > 1 8 
I r » j R ID O I J O 
Esta casa pone en conocimiento de su distinguida clientela, 
que tenemos expuestos en los escaparates los últimos modelos 
de la temporada veraniega. 
Esta casa, debido a sus grandes compras, no tiene competidores. 
Modelos e x c l u s i v o s p a r a e s t a c a s a . 
O s s a i C o n t r a ! : G R A N A D A . G r a n V í a , 1 T 
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¡SOLO POR QUINCE DIAS! 
= = = D O S T R A J E S P O R E L P R E C I O D E U N O = = = = = 
T C i m / ^ O Cl i r%#ll I A participa a su numerosa clientela, que 
I EJILJWlO O E . V I L L A desde MAÑANA LUNES, y sólo durante 
quince días, realiza una gran partida de pañería de verano a PRECIOS irrisorios. 
SOLO COMO PROPAGANDA, cortes de traje, de F R E S C O S DE LANA, los de 50 
ptas., a 25 PTAS. Cortes de estambre de lana pura, los de 75 y 80 ptas., a 40 y 
45 P E S E T A S . 
NO DEJE PASAR ESTA UNICA OPORTUNIDAD. - Verdaderos precios de reali-
zación. - DOS TRAJES POR E L PRECIO DE UNO. 
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PflRfl Un flNONITTlO 
COMENTARISTA 
Nuestro editorial de hace dos sema-
nas sobre (a inspección que se realiza 
en el Ayuntamiento no envolvía sino 
un juicio itnparcial y sereno acerca de 
la actuación del partido radical en el 
Ayuntamiento, sin prejuzgar si toda la 
obra es buena, ni si hay algunos lunares 
que destacar. Lo que censurábamos es 
que por una maniobra política se trate 
de entorpecer la vida municipal, provo-
cando una inspección que, por el solo 
hecho de anunciarla, pone en entredicho 
la honorabilidad de las personas a lo* 
ojos de las gentes. No significaba otra 
cosa nt eslío artículo, ni este hecho 
aislado puede ti ldarlo nadie de campa-
ña política, ni menos creer que con él 
nos convertimos en órgano de un parti-
do, que merece nuestros respetos, pero 
nada más. 
Nuesta filiación ideológica está bien 
definida; y como no dependemos de 
partido alguno no tenemos que hactr 
campañas políticas, sino expresar nues-
tro juicio independiente cuando crea-
mos oportuno manifestarlo, que bien 
saben nuestros lectores que lo regatea-
mos porque rehuimos tratar de cuanto 
roza con la lucha política de los par-
tidos. 
Ahora bien, enfrentados por nuestras 
Ideas particulares y por los ataques de 
que, desde que apareció, nos hace 
objeto, con «La Rizón», y con las ¡deas 
y modos que definen a su director, no 
tiene nada de particular que haya una 
í ín íu divisoria que nos separe, y la cual 
tenemos que destacar de cuando en 
cuando, pero nunca con la frecuencia 
con que lo haría un órgano de partido, 
que ¡sí que tendiía muchas ocasiones 
para combatirle y bastantes actos que 
censurarte! Pero no es esta nuestra 
misión, y si alguna vez te aludimos es 
precisamente contestando a sus provo-
caciones. 
Ahora bien. Si García Prieto tiene la 
hombría de dar la cara y poner la firma 
bajo lo que escribe, no así otres que 
se amparan en su inmunidad. Y es 
alguno de éstos, más artero e hipócrita, 
quien lanza en e! ú timo número unas 
insidias que rechazamos rotundamente 
y cuya reparación llevaríamos a donde 
podríamos pedirla, si no supiéramos 
de ante-na ti o que peideríamos el tiempo 
y el dinero. 
EL SOL DE ANTEQUERA no tiene más 
ingresos que ei de vema y pub icidad, 
y si el Ayuntamiento le envía sus anun-
cios y se los paga, no hace más que 
cumplir con las disposiciones legales y 
satisfacer el servicio que el periódico 
le presta como a todos los que utilizan 
su difusión para anunciarse. Por la 
misma razón, el editor del periódico 
tiene su establecimiento matriculado 
para servir al público y si el Ayunta-
miento le hace encargos se los sirve 
como a cualquier cliente; y conste, que 
ni le solicita trabajos ni recibe Uato 
especial ni exclusivo del mismo. 
En cuanto a subvenciones, sí como 
tal considera la que el director antes de 
«Antequera por su Amor» y ahora de 
«Nueva Revista», solicita para el núme-
ro extraordinasio de feria de Agosto, el 
hecho de pedirla no significa hipoteca 
de ideas políticas, ni al concederla ei 
Ayuntamiento, como muchas veces ha 
concedido subvenciones y anuncios a 
otras publicaciones de la localidad y 
de fuera, hace otra cosa que ayudar a 
la propaganda de turismo y de los 
festejos que hace esa revista, que vive 
modestamente de la publicidad. 
Y nada más. De los cambios de 
camisa y de ideas políticas y religiosas 
habría mucho que hablar. De todos 
los partidos, inclusive el socialista, po-
dríamos señalar individuos que medra-
ron en la monarquía y fueron upetistas 
y somatenistas, cuando encartó... ) 
hasta de nuestra colección podríamos 
extraer curiosos escritos y poesías 
piadosas... si en ¡nuestra intención 
estuviera hacer campaña política contra 
algunos que ahora se hacen pasar por 
ardorosos revolucionarios. 
Caniarcitos 
Tienes un cuerpo muy l indo, 
pero las piernas torcidas 
si en aceite las metieses 
luz tendrías en seguida. 
El amor y las mujeres 
son dos cosas necesa'ias; 
pero el vino y laá cebollas 
hacen bastante más falta. 
Si el Di luvio nuevamente 
volviera a cubrir la tierra, 
entre las besiias del arca 
de seguro iba mi suegra. 
A N G E L P A L A N Q U E X 
6 D I C T O 
Don Manuel Aguilar Rodríguez, al-
calde constitucional de esta ciudad. 
Hago saber: Que por la Sección Pro-
vincial de Agricultura y aprobada por 
la Junta provincial de Economía se ha 
señalado con fecha diez del actual como 
precio máximo de las harinas panifica-
bles, para el presente mes.elde SESEN-
PAPESETAS, con C INCUENTA CEN-
T I M O S los CIEN KILOS, en fábñca, 
envase comprendido precio bruto por 
neto. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de ios consumidores del citado 
artículo. 
Antequera Julio 1933, 
Manuel Agui lar. 
% / l l J o n s o 
S U I Z O 
M.ec D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco hora* 
Cuesta de Sto. domingo. 9-Antequera 
EL SOL DE ANTEQUERA - Piglaa J.« — • 
PERSIANAS 
P e d i d o s e n A n t e c i u e r a : C . 
TEJIDO DE ALAMBRE, DURACIÓN ETERNA 
rvio le molesta ni m\ tiempo ni la lluvia. 
VENDFDOR: JOSE M.* GARCÍA -:- FÁBRICA DE MUEBLES LUCENA 
A V I L A - I N / l e s r e s c i l l a s , V - T e l é f o r - i o © 3 
El asunto de las aguas 
del río Guadalhorce 
Resucitado hace pocas semanas el 
pleito de las aguas del río Guadaihorce, 
por haberse cortado el pa!>o de las 
mismas a nuestra vt ga en el término de 
Archidona, se h^n estado efectuando 
gestiones para impedir ese abuso, que 
redundaba en perjuicio de los labrado-
res de Antequera. 
En la primera comisión que se entre-
vistó con el gobernador de la provincia 
figuiaban el heñor alcalde y representa-
ciones de la Comunidad de R-gantes y 
fuerzas vivas de ésta; habiendo prestado 
gran apoyo en ias sucesivas visitas a 
dicha autoridad la Asociación Patronal 
Agrícola de la localidad. 
El resultado de esas entrevistas y 
gesúones ha sido por demás favorable, 
como no podía ser menos, dado el 
derecho que existe a los regantes de 
nuestra vega, inquietados en el usufruc-
to de las aguas todos ios años por las 
autoridades y labradores del vecino 
pueblo, y cuyos derechos están clara-
mente determinados por antiguas dis-
posiciones. 
£• Excmo. señor gobernador civil de 
Málaga, procediendo con la mayor rec-
titud y justicia, previo Informe de la 
Abogacía del Estado, en el que se hace 
un dt tenido estudio de los derechos de 
la Comunidad de Regantes de Ante-
quera sobre el aprovechamiento que 
tiene de las aguas del río Guadaihorce 
y acuerdo de! Ayuntamiento de Arch i -
dona, que alteró el estado de hecho y 
de dtrecho existente, lesionando los In-
L O S C A M I N O S 
— — I S / I U Ñ O Z , S . A . •—— 
TEJIDOS, COUFECCIOÍIES, PflQllETERÍft YIIOUEDADES 
M M M m en teliilos para senaras. M o l o s exclusivos de esta caso. 
ABALICOS COH V ISTAS DB ANTEQUERA. - BObSOS. - GUAN-
TES. - VELOS. - Bf l f íADORES V DETAüLiBS DE PüAVA. 
— A^TICUhOS PARA CñBñübBROS ~ 
VisileQ sos podes escaparates. - Precio lijo. • Ventas al contado. 
Los viernes de cada semana, liquidación total de 
todos ios restos a precios increíbles. 
tereses de nuestros regantes,ha resuelto 
que procede suspender el acuerdo del 
12 de junio, reponiendo el estado de 
aorovechamiento de las aguas de! río 
Guadaihorce, desde su origen a las 
presas de la Comunidad, al creado por 
sus ordenanzas, en tanto no sea resuel-
ta la cuestión acerca de la preferencia 
en el derecho a sü util ización por los 
Ttibunales competentes, lo que se co-
municó ai señor alcalde de Archidona 
en 10 de Julio actual. 
Para libros de recreo y estudio, 
E L S IGLO X X 
Fábrica de 
J O S É M .8 G ñ R G Í ñ 
L U C E N A 
Agente en Antequera: C R I S T O B A L AVILA SANCHEZ :-: Teléfono, 63 
Para la mujer 
Hemos recibido e! número correspon-
diente al mes de Junto último de Et 
Consultor de los Bordados, la Interesante 
y veterana revista para la mujer que no 
debe faltar en ningún hog^r bien o rde-
nado, por la amena literatura que 
contiene, ios conocimientos prácticos 
que vulgariza y los helios modelos y 
proyectos para labores de diverso géne-
ro que le acompañan, sobresaliendo ere 
el que nos ocupa, un lindísimo y o r i -
ginal juego de mantelería para té, de 
refinado y modernísimo buen gusto. 
H Consultor de los Bordados, por su 
brillante historial y por el dominio que 
revela de las diversas técnicas propias 
de los trabajos femeninos caseros, sigue 
siendo la primera publicación española 
en su género. 
E l Consultor de los Bordados, se p u -
blica en dos ediciones, una de lujo y 
otra económica y remite gratuitamente 
un ejemplar de muestra a quien lo so-
licita de su Administración, calle de 
Muntaner, núm. 65.—Barcelona. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
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COMUNICADO 
Señor Dctor. de ELSOLDE ANTEQUERA. 
Antequera. 
Muy distinguido señor mío: Me es 
muy grato darle cuenta de mi llegada a 
ésta con objeto de incrementar la afi-
ción musical, un poco abandonada en 
una ciudad de la importancia de Ante-
quera. 
Sin embargo, apoyado por la incon-
dicional adhesión de cuantos son y 
suponen algo en el arte de CMeo, he 
conseguido organizar una orquestina 
americana a base de violín, cello, 
contrabajo, saxofón, trompeta, jazz-
toand y piano, habiéndome propuesto 
debutar muy en breve en concierto que 
daremos en ei Casino de la localidad y 
cuyo programa fecha y hora, tendré 
mucho gusto en remitir a usted opor-
tunamente. 
Asimismo, es mi propósito el formar 
un pequeño coro dedicado a solemnizar 
las funciones religiosas, entrando en 
mis propósitos el formar el día de ma-
ñana una masa coral de amplia signif i-
cación artística, para lo que tengo he-
chas las primeras gestiones. 
Asimismo, es mi propósito dedicarme 
a ia enseñanza del solfeo, piano, com-
posición y armonía. 
Soy pianista, al mismo tiempo que 
l ie dirigido agrupaciones sinfónicas y 
he sido director de vanos orfeones en 
el Norte de España. 
Quiero, por último, agradecer ia 
¡buena acogida que he recibido por 
parte de todos, estando muy agradeci-
doa!don Migue! Rodriguez.farmacéutico 
¡del Hospital; a don Joaquín Ruiz Orte-
ga, infatigable radiodifusionista; a los 
amigos Enrique López, Antonio Pare-
jo y Pepe Atienza, asi como a los 
RR. PP. T.initarios y muy en especial 
al mecenas de la música religiosa don 
Clemente Blázquez. Cuente siempre 
comigo incondiclonalmente y 'deslnte-
nesadamente. Suyo aftmo. s. s. 
Joaquín Mendiluce y Aramberry. 
A wra»; «rerea n r/iTSTi'jsa rasrea izx&si CTJS* ms.*f¿ rf ls™ ^ 
SI 1 1 1 — 
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Por nuestra parte, al dar la bienveni-
da al señor Mendiluce, le deseamos el 
mayor éxito en tos propósitos que abri-
ga en bien del arte y de la cultura m u -
sical de Antequera. 
C a r b ó n para c o c i n a , 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An -
tracita cribado (tamaño mediano) l impio 
de polvo, que sirve 
Emilio Cabrera González 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. 
Teléfono núm. 111. 
A domicilio: quintal, 6l50 ptas. 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
BMCO HIPOTEUlí DE ESPíll 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés mod¡cO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S D E L IMPUESTO D E UTIL IDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA C O R D O B A , Al-iantes Car los Haes ) Teléfono, 2811 
DESDE CUEVAS BAJAS 
B O D A 
El día 5 del actual tuvo lugar el en -
lace matrimonial de la bella señorita 
Dolores Otero Lera, natural de Vil la-
nueva de Algaidas, con el distinguido 
joven de esta localidad don Juan Valle 
Aranda. Bendijo la unión el virtuoso 
párroco de Villanueva y apadrinaron ia 
simpática señorita Isabel y el joven abo-
gadodon Ramón Valle Aranda, hermanos 
del novio. 
Empezó la ceremonia a las tres de la 
tarde en una preciosa huerta que posee 
el padre de la novia, don Mdoro Otero, 
en el término de Villanueva. 
El acto transcurrió en la más comple-
ta armonía, siendo todos los asistentes 
espléndidamente obsequiados, dando 
mayor realce y solemnidad a la fiesta el 
gran número de simpáticas señoritas y 
lindas muchachas que con su hermosura 
y agrado nos hicieron pasar un rato 
distraidísimo. 
Entre las preciosas señoritas (y perdo-
nen ta omisión las señoras sia'guna que-
da en la plum?) recordamos a Antoñita 
Márquez, Julia, Paquita e Isabelita 
Peinado; Magdalena, Pepita, Paquita, 
Teresita, Lolita, Leli, Puri y Victoria 
Valle Lara; Virtudes Burgos; Rosita 
Morente; Consuelo Asíorga; Teresa, 
Antonia y Dolores Luque; María Dolo-
res Cabello; Teresita Aranda; Dolores e 
Isabelita Cosano; Lola Valle; Dolores 
Aranda; Ana María Aranda; Ana María 
Linares; Carmen Orellana; Ana María y 
Joaquina Prieto; Elenita Rosas; Ceferiná, 
Agueda y Paquita Otero; Teresa Lara: 
Rosarito Bermúdez; Virtudes Jurado; 
Luisa Rodríguez; Piedad y Araceli P o -
rras. 
Del sexo fuerte recordamos entre los 
caballeros a don Isidoro Otero (padre 
de la novia); D.Juan y D. Diego Valle 
(tío y padre del novio, respectivamente); 
D.José Ruano; D. José Otero; D. Isidoro 
y l ) . Antonio Oteio; D, José Bermúdez 
y otros, que no recordamos, y entre los 
jóvenescontamosa Manolo Aranda, Pepe 
Herrador; Diego, José y Eduardo Valle 
y otros que no podemos mencionar por 
falta de espacio. 
A las siete próximamente marcharon 
los nuevos esposos acompañados de 
los invitados a la estación de Archidona, 
donde tomaron el tren para Granada. 
Desde estas lineas damos la más cor -
dial enhorabuena a los pad es de los 
desposados; felicitamos a las monísi-
mas niñas que tanto conti ibu y eron a 
embellecer el acto, y deseamos que la 
luna de miel sea eterna para ios nuevos 
esposos. 
El corresponsal, 
¡uan A riacho y Artacho. 
¡Caballero! 
Exija usted al hacerse s u traje: 
1. ° Un excelente cortador. 
2. ° Pañerías de calidad y 
gustos selectos. 
3. ° Precios moderados. 
E s t a s condiciones, las encontrará 
únicamente a su completa sa t is -
facción en 
leímos II sastrería 
R O J A S 
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# P A G I N A D E P O R T I V A 
FÚTBOL 
61 flntequera F. C. en su 
último partido de tempo-
rada, vence al Recreativo 
de Granada, por dos a uno 
El domingo pasado el Antequera F.C. 
se apuntó una nueva victoria sobre el 
Recreativo de Granada, su más desta-
cado rival. 
El encuentro, que prometía ser inte-
resante como todos los jugados entre 
los dos equipos, resultó malo, malísimo, 
debido a la pésima actuación del cole-
giado señor Blázquez que, si bien cree-
mos no tuvo intención de favorecer a 
nadie, sin embargo, sus fallos estuvie-
íon muy desacertados y faltos de auto-
ridad. Pocos partidos como éste hemos 
visto al señor Blázquez y por eso nos 
llama la atención. ¡Lástima que no 
viésemos buen fútbol por su culpa! 
El público, aunque no estuvo todo lo 
correcto que era de desear, se l imitó a 
dar voces «pitorreándose» de algunas 
jugadas y de algunos jugadores. 
Al Recreativo le vimos el peor encuen-
tro de todos los jugados con el Ante-
quera F. C. durante la temporada. La 
línea delantera, falta de decisión, sola-
mente demostró alguna efectividad en 
los comienzos del primer tiempo. Cal-
derón se l imitó a cazar algún que otro 
balón suelto. Braulio y Bombil lar no 
hicieron nada digno de mención. Un i -
camente Lucas y Aguileño pusieiün 
coraje en la lucha y consiguieron acer-
carse con bastante frecuencia a la puer-
ta de Ladrón. La línea de medios resul-
tó casi nula. El nuevo medio centro, 
falto de movil idad y con susto a meter 
la cabeza, no hizo nada. Solamente se 
salvaron la paieja de defensas Herranz-
Leoncio y los dos porteros, del Campo, 
en el primer tiempo y Cruz en el se-
gundo. 
El Antequera dió un partido nada más 
que regular. La linea delantera con la 
taita del interior y la nulidad del extre-
mo derecha no pudo dar el rendimiento 
de otras veces. La línea media fué el 
verdadero sostén del equipo. Adolfo 
volvió a entusiasmar al público con su 
juego preciosista y, al mismo tiempo, 
práctico; Parrao y Pardo bien, aunque 
aquél un poco sucio. La pareja Tomé-
Oi i i io inmejorables como siempre, y 
Ladrón tuvo un primer cuarto de hora 
que recordaremos por mucho tiempo. 
EL PARTIDO 
Corresponde sacar al Antequera F. C. 
que no consigue ligar la primera jugada. 
El balón llega a tos dominios de Ladrón 
dos veces seguidas y éste se ve obl iga-
do a sujetarlo. Se tira un faut ai Ante-
quera que Ladrón bloca muy bien. D u -
rante los diez primeros minutos corres-
pondió el dominio al Recreativo que 
obligó al trío defensivo a intervenir con 
demasiada frecuencia. 
Entra en juego la linea media ?nte-
querana y a los pocos momentos Vil la-
nueva entrega un balón a Fernández; 
éste chuta y el balón choca contra 
Leoncio, ocasión que aprovecha Uribe 
para pasarle a Miranda quien, a toda 
marcha, incrusta el balón en la red. Este 
primer goal tiene la propiedad de des-
pertar la codicia de los antequeranos. 
Seguidamente, en un avance recrea-
tivísta, el balón sale fuera y Braulio, 
como no siente el pito, centra cortando 
el centro con la mano Tomé en la 
A T W A T E R K E N T 
R A D I O 
Antes de decidirse a comprar un aparato de Radio no deje de oír los nuevos 
receptores modelos especiales 1 9 3 3 . 
Nunca A t w a t e r K e n t ha podido ofrecer a l público un valor tan 
grande en sus receptores como ahora. Su enorme producción, sus incansables 
técnicos, su reputación mundial y su intachable servicio, son el fundamento de 
la suprema calidad de la marca 
A T W A T E R K E N T 
Ko deje de oír ei nuevo modelo 5 válvulas, qne es una maravilla. 
P r e c i o : 5 6 0 p e s e t a s . 
A U D I C I Ó N Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ronce, 12 
creencia de que Blázquez pitaría; pero» 
lo que pitó fué el penalty que Aguileño-
se encargó de convertir en goal aunque 
Ladión consiguió tocarlo. 
El segundo goal fué obra de Vi l la-
nueva al rematar de cabeza una mam* 
tirada por Adolfo. 
A partir de aquí el juego decae en 
entusiasmo aunque se observan de 
cuando en cuando algunas buenas j u -
gadas y el Antequera estuvo a punto 
de marcar otras dos veces. 
Durante el segundo tiempo persistió 
el dominio antequerano y pudimos 
recrearnos observando la buena clase 
de Cruz, el que fué portero del Guadix. 
El interior y extremo derecha del 
Antequera estropearon todo el juego 
que se pudo hacer con su pésima labor 
y, por f in, con el entusiasmo muy apa-
ciguado termina el encuentro con la 
victoria del Aníequera F. C. por dos 
a uno. 
t . Reina Molina. 
BAL0NAZ05 
Ojeando el balance de los encuentros 
fugados entre el Recreativo y el Anteque-
ra F. C. que publica el <Ideal», observa-
mos que se les ha quedado en el tintero 
un partido amistoso, celebrado en esta 
población allá por el mes de septiembre 
del pasado año, del cual salió derrota-
do el Recreativo. Y como, aunque et 
chocolate nos gusta espeso las cositas nos 
agradan claras, vamos nosotros a hacer 
otro balance. 
Ocho han sido los encuentros celebra-
dos entre el Recreativo y el Antequera 
f. C. De ellos ha ganado el Antequera 
cuatro en su campo, y en el campo det 
Recreativo ganó uno, empató otro y per" 
dió dos. En total cinco victorias, un em-
pate y dos derrotas. 
Las plantas tropicales no pueden dar 
f ru to en Granada, terreno muy f d o . 
Asi, creemos que a Egardo, el cubano, 
si no mejora, deben trasplantarlo antes 
de que se seque. 
E l arbitraje que el Sr. Blázquez tuvo 
la atención de ofrecernos el domingo es-
tuvo plagado de errores. Empezó por 
pi tar un penalty imaginario, puesto que 
había sido precedido de un fuera de jue-
go muy clare; p i ló fauts donde no los 
hubo y dejó [de pitarlos donde los hubo 
y a l Recreativo le cortó un avance que 
casi era ¿oal por un supuesto ofside. 
E l público, creyendo de buena fe que 
le molestaba el sol, le decía: ¡ Tráetelo a 
la sombral (Pero ni poi esas se movía, 
lo que nos induce a creer que sus equi-
vocaciones no fueron debidas a l sol. 
¡Que haya alivio, D. José! 
F. R. Af. 
r — Pig iu I C - E L SOL D E .ANTEQUERA 
5 U C E 5 O 5 
HORRIBLE ACCIDENTE EN EL 
P U t N T E DE BOSADILLA 
En el tren expecial que el domingo 
anterior pasó por ésta con dirección a 
Má sg^, ocuir ió un horroroso accidente 
que costó la vida a un joven. S^gún 
parece, éste viajaba &in billete, y al 
ínt* ntdt cambiar de coche, cuando el 
revisor entraba en el que iba, salió al 
estiibo yendo el tren a teda marcha, con 
tanta desgracia que en aquel momento 
entraba en el puente de hieiro existente 
en ei kilómetro 5'800 de Bobadilla, y 
recibió un terrible golpe contra la arma-
dura metálica, cayendo al rio. Las per-
sonas que se dieron cuenta del suceso 
dieron grandes voces, pero el tren no 
se detuvo hasta llegar a la estación de 
Bobadilla, sin d(jda por no h^ber tocado 
nadie el timbre de alarma. 
A l tener noticia de lo sucedido salie-
ron con dirección a dicho puente algu-
nos guardias civiles y otras personas, 
que hallaron en el agua el cadáver del 
infortunado joven, que presentaba ho-
rriblemente ensangrentada la cabeza. 
Fué avisado el juzgado, que se per-
sonó en el lugar del suceso, ordenando 
el levantamiento del cadáver y su reco-
nocimiento por el forense, quien le 
apreció una herida en el paiiet^l iz -
quierdo con fractura del hueso y otra 
«n la región frontal del mismo lado de 
doce centímetios de extensión, con 
fractura y pérdida de la substancia 
encefálica. 
El interfecto se llamaba Francisco 
Martínez Aibar, era soltero, de 18 años y 
natural de Granada. 
DENUNCIAS 
La vecina de caüe Herradores, Car-
men Lóptz Muñoz, ha denunciado a la 
Po V ía que su hijo José Pacheco López, 
de dieciocho ófioj', había desaparecido 
de su casa y cuando a ios dos días se 
enteró ella que aquél se h bía ido a 
vivir con una mujer de mala vida apo-
dada «la Cfui iona», híbi iante en cuesta 
de Alvaro Oviedo, fué en su busca para 
que reanude el trabajo que nene aban-
donado; pero la denunciante: fué recibi-
da por su hijo y di ha individua con 
insultos, golpeándola además en el pe-
cho y brazo izquierdo. El descastado 
hijo fué detenido. 
Por promover escándílo en estado de 
embriaguez en las calles Cambetos y 
Galdopar, fueron detenidos en la ma-
drugada del viernes Joaquín y Antonio 
Soto ( ) Zileas, y Antonio Sáru hez Car-
mona (a) Tomasin, los cuaus iban con 
una mujer llamada Gracia Gaicia Ma l -
donado. 
Dichos individuos han sido multado» 
por la Alcaldía. 
También ha sido denumhdo Juan 
Alarcón Oeuna, de 28 años, ilomiciíiado 
en calle Codo, porque en la madrugada 
del miércoles promovió cuestión con 
Rafael Romero Castro ( ) Sixto, tratan-
do de agredirlo. 
LA HISPANO-AMERICAN A 
G R A N T I N T O R E R I A A V A P O R 
C a s a especial izada en la limpieza y teñidos sobre toda c lase de prendas. 
immL C O L O R E S S O L I D O S - L l M P E Z A A L S E C O , if*^ 
%5?» E C O N O M Í A - H I 6 E N E - L U T O S R A P I D I S I M O S . 
P a r a e n c a r g o s : S O C O R R O L A N Z A S 
Infante Don Fernaniio,i32 - Teléfono número 104 - ABÍ'TEÍQUBÍK A 
POR CONTRAVENIR LAS 
ORDENANZAS MUNICIPALES 
Han sido denunciados por la Policía 
Urbana a la Alcaldía, como contraven-
tores de las Ordenanzas municipales: 
José Lara Moreno, de calle Hornos, 
por conducir el auto G R. 2431 con 
exceso de 'eloci Jad por calle Estepa y 
ser reincidente. 
Francisco Velasco Martín, calle Loza-
na, por dejar abandonado un carro en la 
vía pública. 
José Carrégalo Páez, de calle Juan 
Casco, por invadir la acera de la plaza 
de Abastos con un carro. 
POR F A L T A DE MATRÍCULA 
También han sido denunciados por 
falta de la correspondiente matrícula en 
sus vehículos: 
Francisco Domínguez, de calle Hor-
nos, Miguel Sánchez Ortega, de calle 
Vegí, y José Carrillo Ramírez, del cor-
ti jo Borrego, propietarios de bicicletas. 
Joíé Varo Ruiz, José Morales Fernán-
dez, José Bermúdez Corredera y José 
Carrégalo González, dueños de carros. 
ATROPELLO 
En la plaza de Abastos fué atropellada 
casuaimerne en la mañana del lunes, 
Carmen Pérez Aguilar, de cuatro años, 
por un carro que guiaba Miguel Rt j i g 
Carri l lo, y propio de don Joaquín Mu -
ñoz, resultando con una herida contusa 
en la región carpiana derecha y otra en 
ta parte interior de la rodilla izquierda, 
calificadas de leves en la casa de soco-
rro donde fué asistida. 
MORDEDURAS 
En la plaza de Santa María fué mor-
dida por un perro de la propiedad de 
José Roldán Ruiz, la niña de siete años 
Ciara Morea Espinosa, que resultó con 
una erosión en la región g útea derecha. 
El perro fué reconocido. 
POR TENENCIA ILÍCITA DE ARMAS 
DE FUEGO 
La Guardia civi l sorprendió en una 
taberna situada en la realenga de la 
Compañía a varios individuos que se 
hallaban de jarana, y al proceder a un 
tegistro fueron halladas cuatro armas de 
P I A Z Z A H E R M A N O S 
SUCESORES DE L. PIAZZA 
F Á B R I C A d e P I A N O S y A R M O N I O S 
Plaza del Pacífico, 6 
Teléfono 26900 
i l 
FUNDADA EN 1850 
Fábrica: Fer ia , 170 
Teléfono 22.452 
S IB "V" I 1 - I HJ - A . 
Pianos, Organos, ñrrrjonios, Pianolas-Pianos, ñutopianos 
Gramófonos 
pollos, Discos, Música, Instrunr^entos, ñccesorios. 
VENTAS CONTADO Y PLAZOS - CATALOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
A L Q U I L E R - R E P A R A C I O N E S - AF INACIONES 
Dos o tres veces al año visitará esta plaza el viajante técnico de la Casa, don José 
Borrego Gordil lo, que se encargará de efectuar las reparaciones, afinaciones y ventas 
d^ p anos, órganos y demás instrumentos. 
Se reciben avisos en el domki l io del Agente de la Casa don Juan García Mármol, or-
ganista de la Colc-gidta; en el Hotel Colon y en la Redacción de este semanario. 
